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SAMENVA TTING 
De invloed van cortine op de uitscheiding en de chemische samen-
stelling van het bloed bij menschen met gezonde bijnieren is ge-
controleerd. 
Het effect van cortine op de uitscheiding werd met de proefop-
stelling, die in Hoofdstuk II is besproken, aangetoond. Meestal 
trad er drie tot vier uur na de injectie, die intraveneus of intra-
musculair werd gegeven, een dating in de excretie van het natrium 
op en herhaalde zich dit in mindere mate vijf tot zes uur later. 
Indien onder toediening van cortine de urineproductie gering 
was, werd bij deze vochtretentie een duidelijke reductie in de con-
centratie geconstateerd. 
Een werkzaamheid van cortine werd vastgesteld. IJken op de uit-
scheiding bij menschen met gezonde bijnieren is niet mogelijk. De 
resultaten zijn aan te groote schommelingen onderhevig. 
De invloed van cortine op de chemische samenstelling van het 
bloed is gecontroleerd door gedurende vijf dagen achtereen 40 cm3 
cortine intramusculair te injiceeren. Slechts eenmaal was het 
resultaat positief (Tabel 42). Deze patient met diabetes en 
tbc.-pulmonum had een hoog kalium- en een normaal natrium-
gehalte. 
Een kunstmatig hoog kaliumgehalte werd niet met chloretum 
kalium per os bereikt, slechts een stijging van een tot twee miDi-
equivalent was mogelijk. In de urine van 24 uur werd door deze 
dagelijksche injecties soms een gering effect waargenomen. 
Een werkzaamheid, waarbij veranderingen in de chemische 
samenstelling van het bloed bij menschen met gezonde bijrtieren 
werden gevonden, kon op deze wijze slechts bij uitzondering worden 
aangetoond. 
